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ABSTRAK 
 
RENNY WIJAYANTI: Pengembangan Laboratorium Virtual Kimia 
Terintegrasi dalam Pembelajaran Hibrid pada Materi Termokimia. Tesis. 
Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis (1) karakteristik laboratorium virtual 
kimia terintegrasi dalam pembelajaran hibrid pada materi termokimia untuk siswa 
kelas XI SMA; (2) pengaruh penggunaan media laboratorium virtual kimia 
terintegrasi dalam pembelajaran hibrid pada materi termokimia terhadap prestasi 
belajar dan kemandirian belajar siswa; dan (3) kualitas laboratorium virtual kimia 
terintegrasi dalam pembelajaran hibrid pada materi termokimia ditinjau dari 
penilaian guru kimia. 
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan dengan menggunakan 
desain ADDIE. Desain penelitian dan pengembangan ini terdiri dari lima tahap, 
yakni Analysis, Design, Developmet, Implementation, dan Evaluation. Produk 
yang telah dihasilkan kemudian diujicobakan menggunakan tiga kelas penelitian. 
Teknik sampling yang digunakan adalah cluster-random-sampling. Kelas 
Eksperimen 1 (E-1) melakukan kegiatan praktikum kimia di laboratorium nyata 
dan menggunakan laboratorium virtual kimia. Kelas Eksperimen 2 (E-2) 
melakukan kegiatan praktikum kimia menggunakan laboratorium virtual kimia 
saja. Sedangkan kelas Kontrol (K) melakukan kegiatan praktikum kimia di 
laboratorium nyata saja. Instrumen yang digunakan adalah soal prestasi belajar 
kimia dan angket kemandirian belajar siswa yang telah divalidasi secara empiris 
serta diuji validitas dan reliabilitasnya. Data yang dihasilkan kemudian dianalisis 
menggunakan teknik Manova untuk melihat perbedaan yang signifikan antara 
ketiga kelas penelitian. Kualitas media ditinjau dari tiga aspek utama, yakni 
materi, pembelajaran, dan teknik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) karakteristik media yang dihasilkan 
adalah media berbasis web dan dapat dioperasikan melalui laptop, komputer, 
tablet, maupun smartphone. Menu utama dalam media ini adalah Petunjuk, 
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, Praktikum Virtual, dan Laporan 
Praktikum. (2) Tedapat perbedaan yang signifikan antara ketiga kelas penelitian 
dilihat dari prestasi belajar dan kemandirian belajar siswa. (3) Media yang telah 
dikembangkan memiliki kualitas dengan kategori baik ditinjau dari aspek materi, 
pembelajaran, dan teknik. 
 
Kata kunci: laboratorium virtual kimia, pembelajaran hibrid, prestasi belajar 
kimia, kemandirian belajar siswa 
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ABSTRACT 
 
RENNY WIJAYANTI: Developing of Integrated Virtual Chemistry Laboratory 
in Hybrid Learning on Thermochemistry. Thesis. Yogyakarta: Graduate 
Progamme, Yogyakarta State University, 2019. 
 
This research aims to: analyze (1) the characteristics of integrated virtual 
chemistry laboratory in hybrid learning on thermochemistry for 11th grade 
students; (2) the effect of using integrated virtual chemistry laboratory in hybrid 
learning on thermochemistry to students’ achievement and self-regulated learning; 
and (3) the quality of integrated virtual chemistry laboratory in hybrid learning on 
thermochemistry based on the assesment conducted of chemistry teacher. 
This research was a research and development with ADDIE design. This design 
consist of five stages, namely Analysis, Design, Development, Implementation, 
and Evaluation. The developed product was implemented in three research 
classes. The research employed cluster ramdom sampling technique. The 
Experimen class 1 (E-1) were doing research on the real laboratory and used 
virtual chemistry lacoratory. The Experimen class 2 (E-2) were doing chemistry 
research only used virtual chemistry laboratory. While control class (K) were 
doing chemistry research only on the real laboratory. The instruments used were a 
set of post test questions and self-regulated learning questionarre that had been 
empirically validated by experts, validity and reliability have been tested. The 
data were analyzed with Manova technique to see differences between the three 
classes. The quality of this media was reviewed from three main aspects, material, 
learning, and technical. 
The results of this study indicate that (1) the characteristics of the media produced 
was a web-based media and can be operated via laptop, computer, tablet, and 
smartphone. The main menu in this media was a petunjuk, core competence and 
basic competence, virtual practicum, and practicum report. (2) There was a 
significant difference between three classes seen from students’ achievement and 
self-regulated learning. (3) The media developed had god category in terms of 
material, learning, and technique. 
 
Keywords: virtual chemistry laboratory, hybrid learning, student achievement, 
self-regulated learning 
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